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Genetic relationships with aquatic insect communities
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DISCUSSION
The genetic footprint of terrestrial plants in  
aquatic ecosystems
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Implications of riparian tree clonality for  
headwater streams
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Factors influencing aquatic insect emergence
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Implications of differential responses of emergent 
insect groups
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Temporal influences on insect emergence
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